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COMUNICADO GDG N. 7 DE 22 DE ABRIL DE 2020
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e com base no disposto no processo SEI n. 
397/2020, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a março de 
2020 foram os relacionados no anexo* deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
(*) O anexo será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
Edição nº 2895 - Brasília, Disponibilização: Sexta-feira, 24 de Abril de 2020   Publicação: Segunda-feira, 27 de Abril de 2020
Código de Controle do Documento: 2611A8C5-E872-4183-ADB4-081601694E69
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 27 abr. 2020.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 27 abr. 2020. 
 
Anexo do Comunicado GDG n. 7 de 22/4/2020. 
Afastamentos com concessão de diárias 
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015). 
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01/03/2020 06/03/2020 Fortaleza 
Curso de Formação 
Inicial - TJCE 
5,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    







01/03/2020 07/03/2020 Fortaleza 
Curso de Formação 
Inicial - TJCE 
6,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    







01/03/2020 03/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.335,35  







01/03/2020 02/03/2020 Fortaleza 
Coordenar o Curso  
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$         
801,34  












 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 -  






02/03/2020 03/03/2020 São Paulo 
Acompanhar e 
realizar as tratativas 
necessárias para 
realização da Posse 
do Presidente do 
TRF 3ª e 
cumprimento de 
agenda do Senhor 
Excelentíssimo 
Presidente Ministro 
João Otávio de 
Noronha 
1,5 
 R$          
675,26  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
375,34  





Ministro 02/03/2020 03/03/2020 São Paulo 
Solenidade de 
posse dos novos 
dirigentes do TRF da 
3ª Região 
1,5 
 R$       
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
555,41  





Juiz Auxiliar 02/03/2020 03/03/2020 São Paulo 
Solenidade de 
posse dos novos 
dirigentes do TRF da 
3ª Região 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
471,00  







02/03/2020 03/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  






03/03/2020 04/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  







03/03/2020 05/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  







03/03/2020 04/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  











03/03/2020 06/03/2020 Brasília 
Prestar apoio à 
Secretaria-Geral nas 
demais atividades 
de coordenação da 
Enfam 
3,5 
 R$          
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$           
42,85  






04/03/2020 05/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  







05/03/2020 06/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  







05/03/2020 05/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
0,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
638,40  







05/03/2020 07/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.335,35  
 R$       
1.750,00  










 R$          
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 -  













 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 -  







10/03/2020 10/03/2020 Goiânia 
Acompanhar e 
Assessorar a Exma. 
Sra. Ministra Laurita 
Vaz Em Evento no 
Tribunal de Contas 
dos Municípios de 
Goiás. 
0,5 
 R$          
618,99  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    











 R$          
675,26  
  
 R$                  
41,37  
  











 R$          
675,26  
  
 R$                  
41,37  
  






10/03/2020 11/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  







10/03/2020 11/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  







10/03/2020 12/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  










10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  







10/03/2020 12/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  







10/03/2020 13/03/2020 Brasilia 
Coordenar o Curso  
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
3,5 
 R$          
641,40  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$           
42,85  








10/03/2020 13/03/2020 Brasilia 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2019 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal2 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  








10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  








10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  








10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  











10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  








10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  








10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  








10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  








10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  










10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  








10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  









10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  







10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  










10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  








10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  






10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  







10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  












10/03/2020 14/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
4,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  







11/03/2020 14/03/2020 Brasília 






 R$          
618,99  
 R$                      
-    
 R$                        
-    
R$                 
-    






11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  






11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasilia 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  






11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  






11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  








11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  















12/03/2020 13/03/2020 Fortaleza 
Objetiva debater 
sobre temas 
relevantes para o 
desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da 










 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
290,94  










Sessão do CJF 
1,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
332,31  













 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$           
87,55  
 R$       
2.450,00  
 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 
700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do 
art. 18 da Lei Nº 13.898, de 11 de novembro de 2019).  
 
